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RIJEČ NOVE GLAVNE I ODGOVORNE UREDNICE
Sanda Ham
Jezikovoj je pedesetdvogodišnjoj povijesti ovo druga promjena glavno-
ga i odgovornoga urednika. Urednica, nakon dvaju urednika, preuzima 
urednikovanje.
Prvi glavni i odgovorni urednik Lj. Jonke 
“zamolio je Upravni odbor HFD da ga oslobodi dužnosti koju je obavljao seda-
mnaest godina. Upravni je odbor s punim razumijevanjem primio njegove razloge i 
usvojio ostavku” napisali su tadašnji članovi Jezikova uredništva, S. Babić i B. Fin-
ka u 2. broju XVIII. godišta iz prosinca 1970. Večernji list prenio je tu vijesti 13. si-
ječnja 1971., ali potkrala se pogrješka, pa je u prvom izdanju, ispod naslova SMJE-
NA, umjesto imena novoga urednika, Stjepana Babića, bilo ovako napisano:
“Zbog prezaposlenosti Ljudevit je Jonke nakon sedamnaest godina prestao biti 
urednik Jezika. Njegovu dužnost preuzeo je Mate Hraste. Očekuje se da će i novi 
urednik duboko pustiti korijenje.”
Pogrješka je ispravljena tako da je ispuštena rečenica – Njegovu dužnost preu-
zeo je Mate Hraste. – pa je vijest o promjeni Jezikova urednika došla pred čitate-
lje Večernjega lista bez podatka o novom glavnom i odgovornom uredniku. Me-
đutim, to ni najmanje nije zasmetalo Stjepanu Babiću, novomu glavnomu i odgo-
vornomu uredniku, da duboko pusti korijenje i ostane na toj dužnosti 34 Jeziko-
va godišta.
Poslije tolikih godina, urednikovanje je, uz suglasnost HFD-a, prepustio meni 
– zašto je tomu tako, sam je pojasnio u ovom broju, ne treba ponavljati.
Biti glavna i odgovorna urednica Jezika velik je posao i velika odgovornost.
Časopis izlazi svaka dva mjeseca: valja neprekidno prikupljati radove, poti-
cati suradnike, pratiti jezikoslovna zbivanja, nove knjige... Pred čitatelje treba 
ići samo s najboljim, znanstveno i stručno nedvojbenim i kada je potrebno, čvr-
sto beskompromisnim. Češće su oči javnosti uperene u Jezik zbog kakve pole-
mike ili jezikoslovnih stavova koji se u njem iznose; pogled pronicav, prodoran, 
i ne uvijek blagonaklon – valja imati snage podnijeti ga i ne spustiti glavu. Pro-
fesor je te snage imao u mnogo težim vremenima nego što su ova naša, pa ne ka-
nim ni ja sada posustajati. 
Ipak, zadovoljstvo je uredikovanja veliko, poglavito kada u čitateljskim rukama 
ugledate Jezik ili kad se tko od kolega pozove na rad koji smo u Jeziku objavili. 
Osobno, žao mi je što se Profesor ostavio Jezika kao glavni i odgovorni ure-
dnik (iako je članom Uredništva i iako i nadalje djelatno sudjeluje u poslovi-
ma oko Jezika) jer su poslije tolikih godina Profesor i Jezik postali istoznačnice 
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za veći dio javnosti, a poglavito za jezikoslovnu zajednicu i Jezikove čitatelje... 
Osim toga, kao Profesorova dugogodišnja bliska suradnica vrlo dobro znam ko-
liko mu Jezik znači i s kakvim se i kolikim žarom skrbio da Jezik iziđe na vrije-
me, da bude raznolik, na visokoj znanstvenoj i stručnoj razini, a opet jednostavan, 
prihvatljiv i zanimljiv čitateljima.
Profesor je osobnost koja je obilježila ne samo Jezik, nego Jezikom i hrvat-
ski jezik i hrvatsko jezikoslovlje posljednjih četiriju desetljeća i to je uredni-
čka odgovornost koju mi je ostavio i koju kao nova glavna i odgovorna urednica 
imam na pameti – Jezikom treba djelovati tako da hrvatski jezik i hrvatistika budu 
na dobitku. Tako Jezik ispunjava svoju ulogu časopisa za kulturu hrvatskoga knji-
ževnoga jezika i samo tako može biti na korist svojim čitateljima.
Osim vrsnoga, Profesor mi je povjerio uhodan i izvrsno čitan časopis – trenu-
tačno imamo 2 300 pretplatnika. Za hrvatske je to uvjete zavidan broj kojim se 
ne može podičiti ni jedan drugi jezični časopis. Taj broj pretplatnika valja održa-
ti, pa i povećati. 
Ni suradnika ne nedostaje, prokušani naši suradnici ne odustaju, a pojavljuju 
se novi, pretežito mladi. Nadam se da će tako i ostati, da prokušani suradnici ne 
će okrenuti leđa Jeziku i da će mladi naći vremena, želje i jezikoslovne koristi od 
suradnje u Jeziku. Jezikove su stranice otvorene svima koji mogu zadovoljiti Je-
zikove kriterije: pisati hrvatski o hrvatskom, znanstveno i stručno, a opet tako da 
bude razumljivo i širemu krugu čitatelja, a ne samo uskomu jezikoslovnom kru-
gu. Često izgovarana krilatica prvoga Jezikova urednika prof. Jonkea može se i 
ovdje ponoviti: docenti i profesori sami odgovaraju za svoje radove, a za ostale 
odgovara Uredništvo! Osim svega, ne treba zaboraviti ni da Jezik ima status ča-
sopisa s međunarodnom recenzijom (ali i recepcijom) pa je i to razina koju va-
lja održati.
Časopisna je koncepcija dobra i ne treba ju mijenjati – znanstveni i stručni 
članci, odgovori na čitateljska pitanja, osvrti na nove knjige i jezikoslovna zbiva-
nja, pokoja vijest. Promijenio se tek ponešto grafički lik Jezikov jer smo poželje-
li Jezik odjenuti u suvremeniju odjeću, pa je iz crno-bijele boje prešao u boju, a 
tako nam se otvorila i mogućnost objavljivanja slikovnih priloga. 
Nastojat ću da Jezik ostane časopis one vrsnoće i onoga usmjerenja na koji su 
čitetelji priviknuti i zbog kojega nas i čitaju. To ne mogu sama, trebaju mi za to 
i suradnici i čitatelji. Zbog toga pozivam pretplatnike da obnove svoju pretplatu, 
pozivam na nastavak dobre suradnje i čitatelje i prokušane naše suradnike, a po-
glavito pozivam mlade da se priključe dugom popisu Jezikovih suradnika.
